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MOTTO 
 
ه َن اَسْناِلْا َنّلَعَانَلْعَي ْنَل(٥)  (٤) ِذَّلَا ي ِب َنَّلَعا ِنَلَقلْا (٣) َزْقِاأ َلاْا َكُّبَرَوْكُمَز ... 
Artinya : ...Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar 
dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui.  
(Q.S. Al-’Alaq: 3 – 5)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Tafsir Qur’an Karim,(Jakarta:CV.Al-Hidayah, 1973), hal. 910 
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